








　ʮ૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭʯʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ᶅਆཱ޹Ұ　๺ւಓจԽηϯλʔه೦ߨԋ
　ʮੈքʹ޿͕Δ૑Ձڭҭʯʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ᶆԘݪকߦ　๺ւಓจԽηϯλʔه೦ߨԋ
　ʮए͖೔ͷށా৓੟ͱ๺ւಓʯʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ᶇਆཱ޹Ұ　Χφμɾϥόϧେֶ　૑ՁڭҭֶϓϩάϥϜه೦ηϛφʔ
　ʮجௐߨԋʯʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ᶈҏ౻و༤　ؔ੢૑ՁֶԂ૑ཱه೦ࣜయ
　ߨٛʮಡॻͷੈքɺੈքͷಡॻʯʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ᶉҏ౻و༤ɺԘݪকߦ　૑Ձେֶڭҭֶձୈ  ճݚڀେձ
　γϯϙδ΢Ϝʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ɽߨԋձ
ᶃ٢ڷݚ࣎（ຊֶ̍ظੜ　૑Ձֶձຊ෦　ࠃࡍࣨ௕）
　ʮ૲૑ͷ૑ՁେֶΛޠΔʕ૑ཱऀͱੜ׆ڠಉ૊߹ͷ஀ੜͱ׆ಈʕʯʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ᶄࡈ౻ϕϯπɾ͑͘ࢠ（ຊֶ̑ظੜ　ϞεΫϫେֶ　ୈ̍ճަ׵ཹֶੜ）
　ʮ૑ཱऀͱϩγΞʕ௨༁खهʕʯʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ɽγϯϙδ΢Ϝ
ʮ૑Ձେֶઃཱߏ૝ൃද  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝʯ　લظɿ૑Ձڭҭ࿦
　ਆཱ޹Ұɺצࡔ७ࢢɺҏ౻و༤ɺڇా৳Ұɺ෋Ԭൺ࿊ࢠʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ɽݚڀձ
ᶃҏ౻و༤（จֶ෦।ڭत）ʮ຀ޱৗࡾ࿠ͷઓ࣌Լ఍߅ʯ（̏）ʤ ೥  ݄  ೔ʥ












　૑Ձେֶจܥ"౩ಛઃలࣔ৔ʤ ೥  ݄  ೔ʕ ݄  ೔ʥ
ʰୈࡾจ໌ʱ࿈ࡌʮ૑Ձڭҭͷݯྲྀʯʤ ೥  ݄ʕ ೥  ݄ʥ
ɽݚڀॴ๚໰ऀ
ᶃதࠃ޿౦লɾഹܚֶӃ　ঽç٠ߨࢣ（஑ాେ࡞ݚڀॴݚڀһ）ʤ ೥  ݄  ೔ʕ݄ 
೔ʥ
ᶄφϜϥλɾγϟϧϚߨࢣ（ڭҭֶ෦টᡈڭһ）ʤ ೥  ݄  ೔ʥ
ᶅϚϥϠେֶ　΢ΣϯσΟɾΠʔɾϝΠςΟϯߨࢣʤ ೥  ݄  ೔ʕ ೔ʥ
